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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาสภาพการจดัการศึกษา 2) ศึกษาสภาพการด าเนินงาน และ 3) สร้าง
รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนต้นแบบด้วยเทคนิควิจัยเชิงคุณภาพและสงัเคราะห์แนวคิดด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุม่ และ
สงัเกตตวัอยา่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวิชาการ จ านวน 2 แหง่ และสอบถามผู้มีความรอบรู้ใน
องค์ประกอบของรูปแบบ จ านวน 10 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง และศึกษาสภาพการด าเนินงาน ตวัอย่างเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 115 คนและครูผู้สอนจ านวน 115 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ด าเนินการสร้างรูปแบบ           
สร้างคู่มือการใช้รูปแบบ และประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความสอดคล้องของรูปแบบ
โดยผู้ เช่ียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพฒันาคณุภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน ระดบัประถมศึกษา
โดยผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน  5 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนือ้หา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. สภาพการจดัการศกึษาโรงเรียนต้นแบบของเครือขา่ยพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวชิาการของโรงเรียนระดบั
ประถมศึกษา ดงันี ้1) องค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.1) ด้านภาวะผู้น า 1.2) ด้านหลกัการบริหาร            
1.3) ด้านการพฒันาครู 1.4) ด้านชุมชน 2) องค์ประกอบครูผู้สอน  ประกอบด้วย 2.1) ด้านหลกัสตูร 2.2) ด้านการจดัการ
เรียนรู้ 2.3) ด้านสือ่และเทคโนโลยี 2.4) ด้านการวดัและประเมินผล 2.5) ด้านการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 2.6) ด้านการวิจยั
และพฒันาผู้ เรียน 
 2. สภาพการด าเนินงานของเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่ องค์ประกอบผู้บริหารสถานศกึษามีคา่เฉลี่ยมากกว่า
องค์ประกอบครูผู้สอน โดยองค์ประกอบผู้บริหารสถานศกึษา มีคา่เฉลีย่ในระดบัปานกลาง ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่สงูที่สดุคือ การให้
ค าแนะน าหรือปรึกษาทางวิชาการ การเอาใจใสก่ารจดัการศกึษาเต็มศกัยภาพ องค์ประกอบครูผู้สอน มีคา่เฉลีย่ในระดบัปาน
กลาง ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่มากที่สดุ คือ การศกึษาวิจยัพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
 3. ผลการสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) ระบบและกลไกการด าเนินงาน 4) การ
ด าเนินงาน 5) การประเมินผลและ 6) เง่ือนไขความส าเร็จ ส่วนการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์และความสอดคล้องของรูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดับ
1นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
2อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี : ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3อาจารย์ประจ าคณะบริหารการศกึษา, มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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ประถมศกึษา พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ ความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดบัมาก ความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก และความสอดคล้องอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบ, เครือขา่ยพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวชิาการ,โรงเรียนประถมศกึษา 
 
ABSTRACT 
 
This research aimed to 1) study the condition of education management, 2) study the condition of 
work process, and 3) build a model of academic educational quality development for primary schools. The 
education management of the model schools was studied with qualitative research techniques, and the 
concepts were synthesized by depth interviewing, group discussion, and observation. The samples consisted of 
2 model schools of academic education quality development, and 10 purposively selected knowledgeable 
people were interviewed. For the condition of work process, the samples consisted of 115 school administrators 
and 115 teachers, gained by purposive sampling. The model and manual were built and the suitability, 
possibility, usefulness, and concordance were assessed by 5 specialists who have knowledge and experiences 
in academic educational quality development for primary schools. The statistics used for analyzing the data 
consisted of content analysis, percentage, mean, and standard deviation. 
 
 The research findings were as follows.  
 1. The condition of education management of model schools consisted of 1) school administrators; 
1.1) leadership, 1.2) management principles, 1.3) teacher development, 1.4) community, 2) teachers; 2.1) 
curriculum, 2.2) learning management, 2.3) media and technology, 2.4) measurement and evaluation, 2.5) 
students care, 2.6) learner research and development.  
 2. The overall condition of the network work process was in medium level. When considering each 
element, it was found that the mean of school administrators, which was in medium level, was higher than the 
teachers’. The element that gained the highest mean was academic supervisory or consultation and full 
potential education management concern, while the element of teachers gained the medium mean. Also, 
learning management research and development gained the highest mean.  
 3. The results of building the model consisted of 1) principles, 2) goals, 3) operation system and 
mechanism, 4) work process, 5) evaluation, and 6) accomplishment condition. For the assessment of suitability, 
possibility, usefulness, and concordance, it was found that the overall perspective was in high level. The 
suitability was in the highest level, the possibility was in high level, the usefulness was in high level, and the 
concordance was in high level. 
 
Keywords: model, academic educational quality development network, primary school 
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บทน า 
 การปฏิ รูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มี
ลกัษณะเด่นคือ เป็นการบริหารงานแบบมีสว่นร่วมหรือ
การบริหารงานโดยองค์คณะบคุคล เน้นการด าเนินการ
จดัการศกึษาเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษาของนกัเรียน 
ใช้บุคลากรมืออาชีพ มีการตรวจสอบและประเมินตาม
มาตรฐาน การบริหารเน้นเป็นพิเศษที่สถานศึกษาหรือ
โรงเรียน เน้นการกระจายอ านาจ เป็นการบริหารที่
อาศ ัยองค์กรว ิชาชีพ เ ป็นการบริหารที่ เน้นความ
ทดัเทียมกัน และเป็นการบริหารที่ต้องประกันคุณภาพ
ให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน : 2549) 
 อีกทัง้นโยบายการกระจายอ านาจใน
องค์การทางการศึกษา ก าลงัได้รับความสนใจจากผู้น า
ในการบริหารประเทศ โดยคาดหวงัว่า นโยบายดงักลา่วจะ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุด ซึ่งการ
กระจายอ านาจได้กลายเป็นกระแสนิยมหลกัที่ควบคู่กบั
กระแสโลกาภิวัตน์ โดยขณะที่กระแสโลกาภิวัฒน์
สง่เสริมความเป็นนานาชาติและสากลนิยม กระแสการ
กระจายอ านาจเป็นกระแสหลกั  ที่ผูกกับท้องถ่ินนิยม 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผู้มี
สว่นได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยตรงในแต่ละเร่ือง
ในแต่ละพืน้ที่  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหง่ชาติ : 2544) 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่ อให้ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการและการบริหารงานทัง้ด้าน
วิชาการ ด้านบุคลากร งบประมาณ การบริหารทัว่ไปต้อง
ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูแบบที่ เป็น
เครือข่าย  ทัง้ทางด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียน
การสอน และด้ านคุณภาพนัก เ รี ยน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาไว้  การ
บริหารจัดการเพื่อน าไปสู่ การพัฒนาประสิทธิภาพ และ
รูปแบบการด าเนินงาน จะมุง่ไปที่การจดักระบวนการเรียนรู้
ที่ยดึผู้ เรียนเป็นส าคญัมุ่งประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน ผู้ เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เกิดทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลายสามารถน า
วิธีการเรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้และมุ่งให้ผู้ เก่ียวข้องทกุคน
มีส่วนรวม ในทุกขัน้ตอนเพื่ อพัฒนาผู้ เ รียนให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดวยัเรียน  
 การเสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงานทาง
การศึกษาในแต่ละระดบัจนถึงโรงเรียนที่เป็นหน่วยปฏิบตัิ
จ าเป็นอย่างยิ่ งต้องมีการท างานร่วมกันในลักษณะ
เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือกันในด้าน
ความรู้ ทรัพยากร และบุคคลในการด าเนินการเพื่อให้
ภารกิจในการจดัการศึกษาประสบผลส าเร็จ โดยการอาศยั
ความร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานด้าน
วิชาการซึ่งมีความส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งในด้านวิชาการใน
ภาพรวมในพืน้ที่นัน้ๆ 
 การสร้างเครือขา่ยด้านวิชาการเป็นการรวมตวั
ของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ร่วมท ากิจกรรม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเดียวกัน มีการด าเนินการที่ เป็นระบบ 
หลากหลายรูปแบบแนวทาง การปฏิบตัิตามความต้องการ
จ าเป็นของบุคคลหรือหน่วยงาน ตามแนวความคิดของ         
สพุิทย์ กาญจนพนัธุ์  (2541 : 171) กล่าวว่า ระบบการ
เช่ือมโยงซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรตวัแทนหรือสถาบนั
เข้าด้วยกัน ท าให้สามารถจ่ายแจกแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
พลงังาน หรือสารสนเทศ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542 : 
219) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายไว้ว่า ส่วนประกอบ
ของกระบวนการจัดการท่ีประกอบด้วยความสมัพนัธ์ของ
บุคคลแต่ละคน ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารบรรลคุวามต้องการใน
การปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  
 ผู้ วิจัยจึงได้สรุปองค์ประกอบส าคัญของ
รูปแบบเครือขา่ยการพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวิชาการ
ได้ 2 ด้าน คือ ด้านผู้ บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย          
1) ด้านภาวะผู้น า 2 )ด้านหลกัการบริหาร 3) ด้านการ
พฒันาครู และ 4) ด้านชมุชน สว่นด้านครูผู้สอน ประกอบด้วย 
1) ด้านหลกัสตูร  2) ด้านการจดัการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อและ
เทคโนโลยี  4) ด้านการวดัและประเมินผล  5) ด้านการดแูล 
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ช่วยเหลอืนกัเรียน และ 6) ด้านการวิจยัและพฒันาผู้ เรียน  
 จากปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษานัน้ หากต้องการที่จะท าการ
บริหารงานวิชาการให้เกิดความส าเร็จ ก็คงไม่หวงัพึ่งเพียง
บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหนว่ยงานใดหนว่ยงานเดียวได้ เรา
จึงจ าเป็นต้องท าให้เกิดการขยายตัวของคนกลุ่มเล็กๆ นี ้
ไปสูค่วามร่วมมือแบบเครือข่าย เพื่อประสานความร่วมมือ
ร่วมใจเป็นปัจจัยเสริม ผลักดันกระบวนการท างานใน
สถานศึกษาให้ก้าวหน้าและมีความเป็นมืออาชีพในการ
บริหารงานด้านวิชาการอยา่งแท้จริง 
 
 
กรอบแนวคิดทางการวิจัย  
 ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดของ Necciai (2013:53) และการศึกษาข้อมลูเชิงคุณภาพในเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบ
แล้วสงัเคราะห์เชิงเนือ้หา และสรุปเป็นองค์ประกอบส าคญัในการพฒันารูปแบบเครือข่ายการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ด้านวิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา ซึง่สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัได้ดงันี ้
 
 
 
     
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
หลกัการ  แนวคดิ ทฤษฎี  
และ งานวิจยัที่เก่ียวข้อง
เครือข่ายการสร้างและพฒันา
เครือข่าย 
ศกึษาสภาพการจดัการศกึษา 
โรงเรียนที่เป็นต้นแบบ 
องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 
1.ผู้บริหารสถานศึกษา 
   1.1 ด้านภาวะผู้น า  
   1.2 ด้านหลกัการบริหาร 
   1.3 ด้านการพฒันาครู 
   1.4 ด้านชมุชน 
2. ครูผู้สอน 
   2.1 ด้านหลกัสตูร  
   2.2 ด้านการจดัการเรียนรู้ 
   2.3 ด้านสื่อและเทคโนโลย ี
   2.4 ด้านการวดัและประเมินผล 
   2.5 ด้านการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 
   2.6 ด้านการวิจยัและพฒันาผู้ เรียน  
 
รูปแบบของเครือข่าย
พฒันาคณุภาพการศกึษา
ด้านวิชาการของโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษา 
ศกึษาการจดัการศกึษาของ
เครือข่ายการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาด้านวิชาการที่เป็น
ต้นแบบ 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านวิชาการ 
ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
ระยะที่ 2 ศกึษาดงูาน 
ระยะที่ 3 ฝึกปฏบิตัิจริง 
ระยะที่ 4 นิเทศติดตามผล 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาสภาพการจดัการศึกษาโรงเรียน
ต้นแบบของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน
วิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา 
 2. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของ
โรงเรียนระดบัประถมศกึษา  
 3. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของ
โรงเรียนระดบัประถมศกึษา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ใ้ ช้วิ ธีการเก็บข้อมูลทัง้เ ชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลหลายแหล่ง 
หลายวิธีการเพื่อตรวจสอบและยืนยนัความถูกต้องของ
ข้อมลู ซึง่ผู้วิจยัได้สงัเกต Best Practices ในการวิจยัครัง้
นีไ้ด้แบง่วิธีด าเนินการวิจยัเป็น 3 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนต้นแบบของเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา
ด้านวิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 2 วิธีการ        
1) โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เ ก่ียวข้องประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา การบริหารงานวิชาการ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
เครือขา่ย แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
ประสิทธิผลการวิจัยและพัฒนา 2) สมัภาษณ์เชิงลึก 
สนทนากลุ่ม ผู้มีความรอบรู้ในองค์ประกอบของรูปแบบ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของ
โรงเรียนระดบัประถมศกึษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิด และ
กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาด้านวิชาการ จ านวน 2 แหง่ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ มีความรอบรู้ใน
องค์ประกอบของรูปแบบ จ านวน 10 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง 
  
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1) วิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี 
และงานวิจยัที่เก่ียวข้องประกอบจากเอกสาร 2) ใช้แบบ
สมัภาษณ์แบบ มีโครงสร้างในการสมัภาษณ์ 
 ขัน้ตอนที่  2 ศึกษาสภาพการด าเนินงาน
ของเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษาด้านวิชาการของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) 
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 115 คนและครูผู้สอนจ านวน 115 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนต้นแบบของเครือข่าย
ในจงัหวดัอบุลราชธานี จ านวน 115 เครือขา่ย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ศกึษาสภาพการด าเนินงานของเครือข่ายพฒันาคณุภาพ
การศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
ชนิด rating scale  5 ระดบั  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สง่แบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามแล้วส่งกลับคืน  
คดัเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขัน้ตอนที่  3 สร้างและตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบเครือข่ายการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้าน
วิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา 
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ เช่ียวชาญจ านวน          
5 คน ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาด้านวิชาการ ด้านบริหารการศึกษา ด้านการ
วิจยัและประเมินผลการศกึษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือ
การใช้รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านวิชาการ 2) แบบประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความสอดคล้องของ
รูปแบบ ชนิด rating scale 5 ระดบั  
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งคู่มือ
การใช้รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านวิชาการ พร้อมแบบประเมินความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ไปและความสอดคล้องให้
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ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาและประเมินความเหมาะสม  น ามา
วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เ ช่ียวชาญแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไป
ทดลองใช้ในขัน้ตอ่ไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลเชิง
คณุภาพท่ีเก็บรวบรวมมาจากแบบสมัภาษณ์หลายๆรอบ
แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านัน้ในลักษณะใด
ลกัษณะหนึ่ง เพื่อก าหนดทิศทางของการสร้างข้อสรุป 
โดยยดึหลกัสามเส้า (Triangulation) และน าเสนอโดยอิง
กรอบการศึกษาค้นคว้าโดยการบรรยายพร้อมอ้างอิ ง
ข้อมลูบางสว่นท่ีเป็นมาของข้อสรุปนัน้ 
 2. ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวม
จากแบบสอบถาม แบบประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความสอดคล้องของ
รูปแบบเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษาด้านวิชาการ
ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา น ามาตรวจสอบความ
สมบรูณ์ ตรวจสอบคะแนนจดัหมวดหมู ่แยกประเภทแล้ว 
น ามาวิเคราะห์ข้อมลู โดยหาคา่เฉลีย่และแปลผล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนต้นแบบ
ของเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษาด้านวิชาการของ
โรงเรียนระดบัประถมศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
ดงันี ้1) องค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษา 1.1) ด้าน
ภาวะผู้น า 1.2) ด้านหลกัการบริหาร 1.3) ด้านการพฒันา
ครู 1.4) ด้านชุมชน และ 2) องค์ประกอบครูผู้ สอน             
2.1) ด้านหลกัสตูร 2.2) ด้านการจดัการเรียนรู้ 2.3) ด้าน
สื่อและเทคโนโลยี 2.4) ด้านการวัดและประเมินผล              
2.5) ด้านการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 2.6) ด้านการวิจยั
และพฒันาผู้ เรียน  
 2 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานของ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ      
ปานกลาง ( ̅  2.80) ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย( ̅  2.80)มากกว่า
ด้านครูผู้ สอน ( ̅  2.75)ในส่วนการด าเนินงานด้าน
ผู้บริหารสถานศกึษา พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดบัปานกลาง 
( ̅  2.80) ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่สงูที่สดุคือ การให้ค าแนะน า
หรือปรึกษาทางวิชาการ ( ̅  2.92) และการเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศกัยภาพ ( ̅  2.92) รองลงมา 
คือ การกระตุ้นครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการพฒันา
คุณภาพผู้ เรียน ( ̅  2.82) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง
งาน ( ̅  2.47) ส่วนด้านครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยในระดบั
ปานกลาง( ̅  2.75) ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่มากที่สดุ คือ การ
ศกึษาวิจยัพฒันาการจดัการเรียนรู้ ( ̅  2.92) สว่นด้าน
ที่มีคา่เฉลีย่น้อยที่สดุ คือการน าบริบทและภมูิปัญญาการ
เรียนรู้ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
( ̅  2.81) 
 3. ผลการสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย 1. หลกัการ 
2. จุดมุ่งหมาย 3. ระบบและกลไกการด าเนินงาน 4.การ
ด าเนินงาน 5. การประเมินผล และ 6. เง่ือนไขความส าเร็จ 
สว่นการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
เป็นประโยชน์และความสอดคล้องของรูปแบบเครือข่าย
การพฒันาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅  3.37) ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากที่สดุ ( ̅  3.56) ความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก 
( ̅  3.37) ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
( ̅  3.52) และความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก 
( ̅  3.52) 
 
อภปิรายผล 
 1.สภาพการด าเนินงานของเครือข่ายพฒันา
คณุภาพการศกึษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย ( ̅   2.80) 
มากกว่าด้านครูผู้สอน ( ̅  2.75) ในส่วนการด าเนินงาน
ด้านผู้ บริหารสถานศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับ        
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ปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุคือ การให้ค าแนะน า
หรือปรึกษาทางวิชาการ การเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศกัยภาพ รองลงมา คือ การกระตุ้นครูและบุคลากร
ให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การน าผลการประเมินไปพัฒนา
และปรับปรุงงาน ส่วนด้านครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ การศึกษาวิจัย
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ การเช่ือมโยง
เป้าหมายคุณภาพผู้ เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการ
เรียนรู้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการน าบริบท
และภมูิปัญญาการเรียนรู้ของท้องถ่ินมาบรูณาการในการ
จัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมเนียม            
เพ็ชรพงษ์ (2547 : 101-103) ศึกษาเก่ียวกบัการศึกษา
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของบุคลากร  
ในสถานศึกษาสงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
พิจิตร  ผลการวิจยัพบว่า 1) การศึกษาการบริหารแบบมี
สว่นร่วมในงานวิชาการของบคุลากรในสถานศึกษาสงักดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัพิจิตร ในภาพรวมทัง้ 
5 ด้าน มีสว่นร่วมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบวา่ ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา ด้านการจดัการ
เรียนการสอน ด้านการวดัผลและประเมินผลการศึกษา 
อยู่ในระดบัมาก ด้านหลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 
และด้านการนิเทศภายใน อยู่ในระดบัปานกลาง 2) ผล
การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีสว่นร่วมในงานวิชาการ
ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศกึษาจงัหวดัพิจิตร จ าแนกตามต าแหน่งผู้บริหาร 
และครูผู้สอน โดยภาพรวม ทัง้ 5 ด้าน มีสว่นร่วมในงาน
วิชาการแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 
และ 3) ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีสว่นร่วมใน
งานวิชาการของบคุลากรในสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
การประถมศึกษาจังหวัดพิ จิตร จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเลก็ โดยภาพรวม ทัง้ 5 ด้าน มีสว่น
ร่วมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.5 
เปรียบเทียบ ความแตกต่างรายคู่ พบว่า บุคลากรใน
สถานศึกษาขนาดกลาง มีส่วนร่วมในงานวิชาการ
มากกวา่บคุลากรในสถานศกึษาขนาดใหญ่ และขนาดเลก็ 
 2. ผลการสร้างและประเมินรูปแบบเครือข่าย
พฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดบั
ประถมศกึษา พบวา่มีองค์ ประกอบดงันี ้หลกัการ วตัถปุระสงค์ 
กลไกการด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน การประเมินผล และ
เง่ือนไขความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ สมาน อศัวภูมิ 
(2550 : 83-84) ได้แยกองค์ประกอบของรูปแบบ
ออกเป็นสองส่วน คือ 1) องค์ประกอบของรูปแบบ 
หมายถึง ส่วนประกอบที่เป็นตวัรูปแบบที่สร้างขึน้นัน้มี
อะไรบ้าง ท างานอย่างไร มีความสมัพันธ์และท างาน
ร่วมกบัองค์ประกอบอื่นอยา่งไร และ 2) องค์ประกอบของ
เอกสารรูปแบบ หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นสาระหลกัใน
การน าเสนอรูปแบบที่สร้างขึน้ว่าควรจะน าเสนอเร่ือง
ใดบ้าง และได้ก าหนดกรอบในการวิเคราะห์รูปแบบ
ออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 1) บริบทของรูปแบบ 2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) หลักการของรูปแบบ 4) 
องค์ประกอบหลกัของรูปแบบ และ 5) การประเมินผล
รูปแบบ พร้อมกนันีไ้ด้กลา่วถึง ธีระ รุญเจริญ (2550 : 162-
163) ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบไว้ 6 องค์ประกอบ 
คือ 1) หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ           
3) ระบบและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงานของ
รูปแบบ 5) แนวทางการประเมินผลรูปแบบ และ 6) เง่ือนไข
ของรูปแบบ ตวัอยา่งตารางในภาพท่ี 1 
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6. เงื่อนไข
ความส าเร็จ 
รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ประเมินประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โดยผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ปกครองหรือชมุชน
ในโรงเรียนเครือข่ายทกุแหง่เข้ามามีสว่นร่วม 
2. ประเมินผลจากความพงึพอใจของบุคคลในเครือขา่ยที่ได้มีสว่นร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ  
1. ผู้บริหารสถานศกึษาที่เป็นเครือข่ายทกุคนมีภาวะผู้น า สร้างแรงจงูใจ รักและศรัทธา 
2. บคุลากรในโรงเรียนเครือข่ายมีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบเครือข่าย
พฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3.บคุลากรในโรงเรียนเครือข่ายมีความพงึพอใจและสมคัรใจเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงาน
วิชาการในเครือข่ายโรงเรียน 
 
1.สว่นประกอบส าคญัของเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย 
   1.1 แกนน าหรือผู้น าเครือข่าย 
   1.2 สมาชิกเครือข่าย 
   1.3 บทบาทหน้าที ่
   1.4 การมีสว่นร่วมของสมาชิก 
   1.5 การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั 
   1.6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
2. การด าเนินการพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนระดับ
ประถมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานต้องปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ืองใน
ทกุกิจกรรม 
1. เพ่ือให้เครือข่ายโรงเรียนบริหารงานวิชาการอยา่งมีประสิทธิผลโดยใช้รูปแบบเครือข่าย
พฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวิชาการ ของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา 
2. เพ่ือให้บคุคลในเครือข่ายได้มีสว่นร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดบั
ประถมศกึษาให้เกิดประสิทธิผล 
  
1.1 หลกัการบริหารงานวิชาการ 
1.2 หลกัการมีสว่นร่วม 
1.ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
   1.1 ด้านภาวะผู้น า  
   1.2 ด้านหลกัการบริหาร   
   1.3 ด้านการพฒันาครู  
   1.4  ด้านชมุชน    
2. ด้านครูผู้สอน  
   2.1 ด้านหลกัสตูร  
   2.2 ด้านการจดัการเรียนรู้  
   2.3 ด้านสื่อและเทคโนโลย ี 
   2.4 ด้านการวดัและประเมินผล   
   2.5 ด้านการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 
   2.6 ด้านการวิจยัและพฒันาผู้ เรียน  
1. หลักการ 
2. จุดมุ่งหมาย 
3. ระบบและกลไก 
การด าเนินการ 
 
4. การด าเนินการ 
5. การประเมินผล 
ภาพที่ 1   รูปแบบเครือขา่ยพฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านวิชาการ 
ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
ระยะที่ 2 ศกึษาดงูาน 
ระยะที่ 3 ฝึกปฏบิตัิจริง 
ระยะที่ 4 นิเทศติดตามผล 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้  
 1. ควรน ารูปแบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
ไปใช้ในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารเครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเ รียนระดับ
ประถมศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการน าผลการประเมินไป
พฒันาและปรับปรุงงาน และการน าบริบทและภมูิปัญญา
การเรียนรู้ของท้องถ่ินมาบรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 
 2. ควรน าสภาพการด าเนินงานของเครือข่าย
พฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดบั
ประถมศึกษา ไปปรับใช้ในการบริหารจดัการศึกษาในการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดบั
ประถมศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 3. การใช้รูปแบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
ควรด าเนินการตามองค์ประกอบทุกส่วนให้ครบทุกด้าน
และครอบคลมุโดยให้ผู้มีสว่นร่วมปฏิบตัิตามคู่มือการใช้
รูปแบบให้มากที่สดุ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรทดลองใช้ รูปแบบเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเ รียนระดับ
ประถมศกึษา ในทกุๆด้าน 
 2. ควรมีการวิจัย รูปแบบเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเ รียนระดับ
ประถมศึกษา ที่เช่ือมโยงกับการบริหารการศึกษาของ
หน่วยงานทุกระดับที่ เ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา          
ของชาติ 
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